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R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
MARTÍN DE LOS HEROS, 65, BAJO 
POCO, C A R O Y MALO 
El papel vale más 
la tan debatida 
intfpo'siblé p a n 
tiernos llegado a un térmii ic 
cües t ióp del papel, poco menos 
continuar viviendo. 
No hay existencias de ninguna clase de papel, y 
ln poco que hay en a l m a c é n va subiendo en unas 
proporciones tan exageradas, que no hay fuerza hu-
mana que pueda con esos precios1. 
Por una temporada, mientras se normaliza la fa-
br icac ión que para nosotros se hac ía , publicaremos 
el periódico con los medios que nos' pro'poreione la 
favorecida Papelera, y llegaremos al continuo o de 
estraza antes tfiié^dejar ck publicar LA LIDIA. 
I ' n poco de paciencia y buena voluntad para I L -
gar al fin. E s p e r á r e m o s . 
TOROS EN MADRID 
L A C O R R I D A D E L A C R U Z R O J A 
E l ganado de Santa Coloma fué bravo y estuvo 
muy bien presentado. Resu l tó con dificultades el 
segundo y t a m b i é n el quinto, por llegar muy aca-
bado al ú l t imo (fcrcio. 
F u é una corrida igual i ta y suave. 
La labor de Sánchez Mejías 
E m p e z ó dando unas b.uenas ve rón icas a su p r i -
mero, se desca ró en los* quites y puso cuatro"pares 
óe lianderillas, si no buenos del todo de co locac iór . 
M i p e r i o r e s po r la p n u n i i u d y el valor. E n el u l t imo 
l o r o colocó otros dOs de gran banderillero, que la 
gente no ap l aud ió tanto por no subirse al esitribo 
n i dar gran importancia a la suerte; 
Empieza la faena de muleta sentado en el estri-
bo, y toda ella es? rabiosa y valiente, con esceso de 
nervios. L'na baja dió fin al toro. 
A l sexto le dió un gran cambio de-rodil las ceñi-
d ís imo, y luego, en los medios, hizo la mejor faena 
de la l a rde ; esto es, una faena en que pasaba el 
toro en todos los pases-rozando los a-lamares. y 
siempre quieto y ar t is ta . ; As í se torea ! Matando 
Joselito matando el primer toro en la corrida 
de la Cruz Roja. 
anduvo medianil lo, pues se ve claramente que no 
domina la suerte ; pero como hay valor, yo esperó 
que pronto encuentre la muerte de los toros. 
Una faena de novillero 
Negarle a Gal l i to \fv afición, el poder y la sabidu-
r í a fuera r i d í c u l o ; pero de ah í a que el maravi l loso 
im ero haga lo que debe hay un abismo, A l pr imero 
le toreó por la cara sin pena n i gloria, con t a L c u a l 
colada, y le cazó de un pinchazo y, una estocada 
suya. 
E n el cuarto anduvo de rodillas rodo el tiempo, y 
aunque valiente, la faena fué de nov i l l e ro : ence-
rrado en tablas siempre y todos los pases por l a 
cara ; sólo un na tura l fué regular, pues no m a n d ó 
lo suficiente echándose le el toro encima. Le dió pa-
saporte con una desprendida y delantera con el 
brazo suelto, estilo l indo capón , si bien decidido. 
E n los quites y en todo momento oportuno y eficaz, 
y con las banderillas dominando todos los terrenos-
y a todos los toros : banderillero fácil y sabio. 
El del pito, Belmonte y yo 
Camino de la plaza me e n c o n t r é con un excelen-
te amigo mío, tan gran amigo como buen p in tor , 
pero que en esto de los toros diquela poca cosa. Ca-
minaba nuestro hombre alborozado a l pen&'ar que 
le iba a tocar el p i to a Belmonte. Y . . . ; suerte de la 
vida ! debió salir satisfecho de sus pulmones y su. 
instrumento, pues ocas ión de sobra tuvo para ello. 
Yo me acordaba de m i amigo al ver que Juan nada 
hizo en el primero suyo, aunque lo i n t e n t ó , y lo-
m a n d ó a l desolladero de un pinchazo y una delan-
tera ; eso sí, fué breve, muy breve, y siempre la 
brevedad es un d o n ; pero seguramente uno de los 
pitos que sonaron c o r r e s p o n d e r í a a l de m i querido 
amigo, sin tener en cuenta que el toro ten ía -serias 
dificiiltades que vencer, 
Kl (juinto llegó muy acabado al ú l t imo tercio, y 
por más' que Juan se esforzó en hacerle embestir,, 
nada cons iguió , a b u r r i é n d o s e y matando precipita-
do y muy mediano de e jecución con un pinchazo y 
una bien colocada. Ocas ión hubo t a m b i é n para s i l -
bar, y yo felicito a m i amigo por el ruidoso éx i to que 
tuvo, pues de haber estado bien Belmonte, ¿ q u é 
hubiera hecho de su pito? 
Unas ve rón icas y unos quites fueron de su mar -
ca y de su temple. E s t á Juan desanimado, mas yo 
espero que, como otras veces, irhml'e y nos demues-
tre quien fué. 
Quien tuvo siempre re tuvo. . . 
En conjunto, la de la Cruz Roja fué una corr ida 
vulgar, indigna de la fiesta que era y m á s indigna 
de los precios que se cobraron. 
Joselito en la corrida de la Cruz Roja. Belmonte en la misma corrida. 
FOTS, RODEKO 
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E l Gallo ayer en Madrid. V a l e n c i a ayer en M a d r i d . 
L A E X T R A O R D I N A R I A 
A Y E R 
D E 
Sin m á s que por que s í - la desacertada Empresa 
confecciono un cartel como para chuparse los de-
dos; en pleno Mayo y dejando el domingo sin co-
r r i d a de abono, con tanto torero contratado tuvo 
que recur r i r a los que no es t án íncluídog en el abo-
no, q u e d á n d o s e al final muchos de los1 anunciados 
sin torear. Gomo esta abusiva Empresa hace man-
gos y falepuillas del cumplimiento de sus deberes y 
como no hay quien le siente las costuras, así segui-
remos hasta (pie tengamos,' la suerte de verla mar-
char. 
Los toros del Duque 
Seis hermosos ejemplares m a n d ó el antiguo ga-
nadero para la corrida de ayer ; gordos, bien pre-
aentados. bonitos de l ámina , bravos y nobles; aun-
que alguno l a rdeó , tal como el setaindo. fué debido 
a la mala lidia que sé le cíio y consecuencia de ro-
manear de una manera espantosa en la primera 
- vara el l idiado en quinto lugar. 
E l primero fué bravo y codicioso, a r r a n c á n d o s e 
siempre de largo y derribando con es t r ép i to . Una 
g r a n corrida suave y noblota. 
El triunfo de Rafael 
F u é grande y definit ivo, y por ser a s í puso una 
vez m á s de manifiesto que no puede ya el gracioso 
.gitano con los toros. Esto en p r imer l u g a r ; lue-
SO, por respeto a l apellido que lleva, después de des-
pedirse de nuestra plaza relativamente bien, no de-
bió volver a salir, pues una vez mordido el anzuelo 
r e p e t i r á la hazaña., y otro d ía , pronto, qu izá en la 
p r imera que vuelva a torear, vo lverá a hacer el r i -
dículo , que siempre fué su norma, y ya no le per-
d o n a r á el públ ico las genialidades, rayanas en lo 
excén t r i co , con las que supe mantener su nombre 
y por las que sus part idarios hicieron piedra de 
toque para sus argumentos y k i k i r i k f s . ¡ Ya está 
.bien, l l a f a i ' l I Ayer tuviste s-uerte. Vete ya y déja-
nos tranquilos y ••no volvamos a las andada,-; cié los 
almohadillazos y enormes broncas y a desarrollar 
todo tu gracioso toreo de p ingáis y b i s u t e r í a . 
A l p r imer toro le hizo unas t o n t e r í a s (geuialida-
dtes) con el capote, acabando con graciosa rebolera 
fuera de cacho. E n los quites se ado rnó .y oyó pal-
mas. E m p e z ó la faena de muleta con un ayudado 
bueno, a i que siguieron tres naturales, sobre iodo 
el segundo superior de verdad : de pecho y ayuda-
dos, con adornos finos y de buen gusto, fueron el 
completo de la faena". A l matar estuvo mal. si bien 
con poca fortuna, pues aunqn^ no e n t r ó decidido no 
fueron las p u ñ a l a d a s alevosas; fueron p u ñ a l a d a s 
de buena fe : un descabello dio fin al veragua- ¿ob le 
y p a s t u e ñ o , que. al decir de los aficionados, fué 
una hermana de la caridad o una burra con cuer-
nos. De lodos modos, para mí r e su l tó .una de la-s 
mejores faenas que íé he visto hacer a Rafael y la 
mejor, sin 'luda, de las realizadas en lo que va de 
temporada. Faena de gran t o r e r o ! ¡ Sobria ! 
A l quinto le toreó el toro "a él "en unas* A'erónicas 
y-navarras movidas y valientes. E l pr imer quite lo 
M e e con una superior larga cambiada de rodil las 
v a l e n t í s i m a ; luego, en o t ra c a í d a de peligro, hace 
el quite derrochando, valor, t e r m i n á n d o l o a cuerpo 
l i m p i o . L a faena de muleta rué valiente, sin poder 
Punteret ayer en Madrid. 
con el loro, que estaba nervioso. Ayudado muy bien 
por Valéncif, dió un pinchazo, entrando bien, y 
media, que r e s u l t ó buena, aunque e n t r ó muy mal . 
E n el sexto toro, por pedirlo unos cuantos, obl i-
gó a banderi l lar a los c o m p a ñ e r o s , estropeando así 
el toro. ;A'ómo no lo pidieron en los suyos? M u y 
í m a r hecho y peor cuando llevaba una buena tarde. 
Colocó medio par malo. 
L o dicho : ayer estuvo muy bien ; no debe volver 
a las andadas. 
Valencia gran torero 
E n los dos to reó por verónicas^ navarras y faro-
les, al costado, de pie y de rod i l l a s ; puso de ma-
nifiesto Valencia lo buen torero que es. Luego, en 
los quites, t ranqui lo , con desahogo, fácil y art is ta , 
t r i u n f ó en todo momento. 
Con la muleta hizo una grfltap faena al tercero con 
pa0es naturales, ayudados y de pecho, inlercalamlo 
algunos rodilla/os buenos. .Media eslocada bien 
puesia. un pinchazo superior en hueso y otra en-
tera colosal fueron la labor con él acero. 
En el (Vltrmo puso un gran par de banderillas de 
poder a poder, y con la muleta EIEO una bonita 
faena, que deslució e] entrar a malar repetidas ve. 
ees. debido a que el toro desarmaba, llevando la 
cabeza por las nubes. Muy buen c o m p a ñ e r o , suplir, , 
aluunas veces le dejaran solo, con gran cor tes ía , y 
o i r á s ayudando eficaz y vohmlarioso. l 'na buena 
.'arde para Valencia, 
Respetuoso silencio 
Focas palabras para l ' i t i i h r c i . desentrenado; no 
parec ió ni buen l o r ' r i l o ; incierto, dudó siempre y 
nada hizo en su favor. No se puede salir en Madr id 
viviendo l.an alejad,, de los loros. ¡ L á s t i m a ! 
Pinturas bregó bien y A l ra r<i<l i to nos recordó 
nuestra ántiguá juventud. 
G A B R I E L 
Sánchez Mejías en la corrida de la Cruz Roja. 
FOTS. BQUERO 
Salvador Garc ía , " l l c a l a -
» reño I I " y Diego Bravo 
Tarde caluro-a, en la que el sol inflama la san-
gre de los aficionados y lleva el entusiasmo a los 
tendidos. Lleno rebosante. 
De los seis bichos lidiados, y que p e r t e n e c í a n a la 
g a n a d e r í a de don ( í u m e r s i n d o Llóren le , uno sola-
mente, el primero, admi l ió franca pelea con los 
picadores; el quinto c u m p l i ó ; tres pasaron a fuer-
za de acosarlos, y el tercero fué fogueado por su 
di'scarad'a mansedumbre. Con ios toreros de a pie 
no demostraron n ingún resabio, llegando suaves y 
manejables a la hora de la muerte. 
Salvador (Jarcia con la capa hizo gr i ta r a la gen-
té; Fu sus dos loros dió l a ñ e s ;a la verónica apre-
tados enorni'MnenIe. lanzando lela con arte y reco-
ciendo a I bicho como, un maesl ro. 
l l i z o varios quiten durante la larde sencillamente 
formidables por lo c e ñ i d o s , sniav'es y elegantes. 
( 'on la muleta, el Irasleo que dió a su primero 
fué breve. Desde cerca, pero con poco lucimiento , 
dió aigúno's pases de buena marca. Media ca ída , en-
trando mal . y una entera y buena acabaron con el 
toro, oyendo palmas el matador. 
Fn el cnario. la faena de muleta fué m á s de vá-
llenle qué de art is ta, demosirando de t i s ióñ al he-
r i r , despachando a su enemigo tie media muy bien 
pliésta (pie hizo innecesaria> la puntilla. 
Fin'general, su trabajo, lanto .con el capole como 
con la imifeta y el estoqué, fué muy acepiable. 
M c d J d r c ñ n I í . i\\ñ> es un torero qué no se deja 
ganar la pelea por n i n g ú n novil lero dé los que al-
ternan con él en esta plaza, lanced ^aliente y ceñido 
en sus dos toros e 'h izo quites a r t í s t i cos y bien re-
ma lados. " 
( 'on la muleta estuvo cerca y adornado en ambos 
toros y desgraciado al herir , por lo que sus faenas 
resultaron deslucidas, empleando varios pinchazos 
y -un descabello en la muerte de su primero y un 
pinchazo y do- medias en la del quinto. 
Sánchez Mejías y la corrida de la Cruz Roja 
Cuatro momentos del valiente matador de toros y estupendo banderillero, en la corrida 
de la Cruz Roja. F " o t . R o d e r o . 
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Granero el 22 del pasado en Barcelona. Angelillo en la misma corrida. 
J)¡ru(i Bravo hizo poco honor a su apellido. D u -
rante su a c t u a c i ó n en la corrida no reveló el m á s 
ligero destello de arte ai de valent ía . Es un mucha-
c h o que i i iui es tá (jompletamente "verde" en asun-
tos de to re r í a . 
el capote como con la ma-
inadvertido. 
} estar un poquito enterado 
char. pues aun cuando sin 
va l en t í a , el mucliacho se des-
brevemente y con habil idad. 
D O N B E N I T O 
Su t rabá jo , tanto coi 
leta, pa só por complete 
En lo único qué [tare 
es en la manera úr pi 
arte n i mucho menof 
hizo de sus ejiemieo 
APVNTAd&CAPo. 
2 de Mayo. 
Ni contigo, ni sin t i . . 
E n evta fecha famosa del 2 de Mayo ha ¡hecho su 
tercera a p a r i c i ó n en la plaza de la Barceloneta el 
nunca bastante ponderado torero Rafael Gómez, el 
Gallo. Y como él mismo, en las dos anteriores co-
rridas, dejó el pabel lón a la a l tu ra de su fama cuan-
do tiene el santo de cara, hubo casi p u ñ e t a z o s para 
poder ad'quirir entradas y localidades, y se l lenó 
hasta las banderolas el antiguo circo taur ino. 
P é r o esta vez, í l a fae l , sin estar mal , ni mucho 
menos', tampoco estiuvo bien. H a sido una de tantas 
corridas en las que n i se divierte n i se aburre uno. 
H a habido unos detalles de v a l e n t í a y unas ligeras 
espantadas. T o r e ó por la cara sin sus a l eg r í a s pecu-
liares y largas afaroladas y cambiadas y rebolerag a 
todo pasto. 
Y del ma l el menos, que al estoquear estuvo bre-
ve. Y valga lo mal que lo hizo por la brevedad de 
las faenas. 
De todos modos,, yo creo que la pred ispos ic ión del 
públ ico con respecto a Raifael influye en éste a l 
in ic ia r las faenas. Esta misma tarde, a l apuntar 
una espantada, ya empezaba a chi l la r la gente, y 
aun cuando el diestro se r e p o n í a en seguida, no po-
día tener, n i tenía—dados1 su temperamento y su 
manera de ser—la t ranqui l idad suficiente para cou-
Carnicerito el 22 del pasado en Barcelona. 
FOTS. DOMÍNGUEZ 
t inua r el trasteo en las condiciones requeridas para 
el completo lucimiento . 
Y as í o c u r r i r á siempre. 
* * * 
Paco M a d r i d es el torero basto y a n t i e s t é t i c o de 
siempre. No se le puede ver m á s que entrando a 
fimUerío "OflUSMlilliCOlUr 
Divisa encarnada, azul y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Albacete. 
matar , y aun de vez en cuando. M á s que la perfec-
c ión de la suerte de matar, admiramos en el espada 
m a l a g u e ñ o la va l en t í a y la rec t i tud con que acome-
te. Y en esta corrida e n t r ó bien en sus toros. 
Y es tan poco esto en estos tiempos que corremos, 
que ya estamos viendo al valiente Paco M a d r i d en 
el " r i n c ó n del olvido i n v o l u n t a r i o " . . . 
Hace dos años , cuando los incondicionales y los 
amigos m á s o menos interesados de C a m a r á le po-
n í a n en las nubes por faenan que apenas .merecían 
un modiesto elogio, el que esto escribe, rindiendo 
culto a l a equidad y a la jus t ic ia , consignaba en 
estas mismas columnas de LA LIDIA que el excesivo 
honího h u n d i r í a al diestro cordobés , que sólo pod ía , 
y debía .-ser consideradn-conio jm. ' torero de secunda 
fila, y gracias. 
Y la corr ida de esta tarde ha venido a darme en 
absoluto la razón , como me la h a b í a n ciado, en par-, 
te, otras corridas del a ñ o pasado. Ha constituido la 
misma una déliacle, de la que no quiero acordarme. 
N i toreando, n i con la muleta, n i matando, hizo 
nada m á s que cosas dignas de las mayores censuras'. 
Y para hacerle un favor, no detallamos la muerte 
del ú l t i m o toro . . . 
Los toros de Salas muy grandotes y tontos de 
remate. E l segundo fué el ún ico feúcho de cuerna y 
de t ipo. 
E l picador Veneno oyó grandes ovaciones y mús i -
sica por unos -estupendos puyazos. Este es un pica-
dor de toros. U n picador de toros que sabe defender 
su caballo y picar en todo lo alto del m o r r i l l o . . . 
¿Conque novilleros, eh? Bueno 
E n las Arenas, según me cuenta m i corresponsal; 
se l idió una novillada del m a r q u é s de V i l l amar t a . 
que r e su l tó manejable, pero con vistas a la manse-
dumbre. Tanto , (pie se fogueó el ú l t i m o animal . 
Los matadores', Valencia I I . Gallardo y O a r r i ó n — 
muchacho valenciano que debutaba—hicieron abu-
r r i r a l públ ico de tan mal como se por taron. Ex-
Salvador García ayer en Tetuán. Relámpago ayer en Tetuán, García en la misma corrida. 
L A L I D I A Nt'M. 109, 
Ginés Carrión el 2 del corriente en Alicante. 
i - í ' FOT. MOYA 
ceptuando unas ve rón i ca s , un fa ro l y dos quites de 
Valencia, todo lo demás que realizaron los tres es-
padas sólo merece la m á s enérg ica protesta. A cual-
quiera cosa se l lama novilleros ahora. 
Se destacaron de la fiesta el bailoteo continuo 
de Gallardo y la ignorancia de C a r r i ó n . Es'te es un 
muchachp decidido y con gran voluntad, pero que 
l ia de baquetearse mucho «n plazas de poca impor-
tancia antes de lanzarse a las de pr imer orden, que 
no deben ser consideradas como escuelas de p r in -
cipiantes. 
Lo que sucede con nuestras Empresas es muy 
chocante. No tienen un hueco para los novilleros' de 
cartel , para los novilleros que saben lo que traen 
entre manos, y nos colocan con harta frecuencia— 
pero estoy seguro que contra su voluntad—a fraca-
sados, e n g a ñ a d o s e ignorantes muchachos que van 
de cabeza al r idículo. . . 
6 de Mayo. 
'Ga l l i t o " , el mejor de todos 
Gall i to pasó el invierno en L i m a . Al l í d e m o s t r ó 
cumplidamente que es el torero m á s grande y m á s 
extraordinar io que ha existido. E l mejor de todos, 
desde Pedro Romero a Guerr i ta . pasando por Ctí-
chares y Lagar t i jo . Así , t a l como suena, sin que na-
die pueda oponer razonadamente el menor reparo. 
A l volver a Esipaña Gal l i to empezó a torear to 
segiito, to seguía , -.sin descansar un momento, y con 
v a l e n t í a y m á s entusiasmo que nunca. Como si t u -
viera que ganar el cartel en cada plaza para que las 
Empresas le cont ra taran de nuevo. De las corridas 
de. M a d r i d , de la- feria de Sevil la, se cuentan cosas 
estupendas.- faenas maravil losas. . . 
Y como no h a b í a podido venir a torear a Barcelo-
na desde su regreso de L i m a , la Empresa Ubach or-
ganizó la corrida de esta tarde" para su p r e s e n t a c i ó n , 
alternando J o s é con Sánchez Mej í á s para despachar 
seis reses de Santa Coloma. 
Viendo torear a Joselito, cada día estoy m á s fir-
me en m i idea de que no ha habido, de que no puede 
haber nadie que lo hiciera n i lo haga con la suavi-
dad, con el temple, con el dominio, con la seguridad 
que él lo hace. E l da a cada toro la l id i a que re-
quiere ; él s-aca par t ido del buey y del toro bravo. 
• ' E n esta misma corrida de hoy ha evidenciado 
cuanto digo. E l primer b i chó ' l l egó a la "muerte i n -
cier io. nervioso, apldmadote y con vistas a la huida. 
.1 cisé ha ido en siv busca, se ha metido en'su ferreho, 
se lia ar r imado la muleta a la cara, y así . ol l i g á n -
dole a eiinheí-'tir, se lo ha hecho' suyo en pocos mo-
mentos'. E l públ ico le ha aplaudido a rabiar, y des-
p u é s el gran torero se ha arrodil lado, le ha dado 
unos inuletazOs m á s y l o lia despachado dé mi pin-
chazo y media estocada un poco delantera. 
La muente de los otros dos- toros, del tercero y del 
quinto, han constituido dos ruidoso'.; t r iunfos para 
Gal l i to . 
A l tercero, después de clavarle dos pares superio-
res, lo mule teó al na tura l y con ayudados por bajo, 
entre los oles u n á n i m e s del públ ico . C o n t i n u ó con 
pases por bajo y con la derecha arrodil lado, ovacio-
¡nándole el púb l ico de pie y tocando la música en 
:su.honor. D e s p u é s , con igual t ranqui l idad y con su 
insuperable v a l e n t í a , hizo todo el s inf ín de cosas 
que hace con los toros, entre ellas hacer pasar a l 
toro cogiéndole un p i tón , y entrando perfectamente. 
Nicanor Jiaga 
[z¡a, 
Jtraiillano el-2 en Zaragoza. 
'' .. FOT; ZABAY 
muy bien, a t izó un-a gran estocada. E l delirio, las 
dos orejas y el rabo. 
T a m b i é n - b a n d e r i l l e ó al quinto estupendamente,, y 
luego empezó con un superior pase ayudado por alto, 
llevando a cabo una faena que superó la del tercero. 
Los olés y las ovaciones ye sucedieron durante todo 
el muleteo, tocó la m ú s i c a en su honor y coronó la 
extraordinar ia labor con una colosal estocada, que 
t u m b ó a l bicho sin p u n t i l l a . ' Y era un toro con toda 
la barba. 
—El público, se h a r t ó de ovacionar a J o s é , y se le 
concedieron las dos.orejas.y el rabo. 
Con él capote y en los quites, con decir que estu-
vo a la a l tu ra de su renombre, he dicho lo suficiente. 
¿ P a r a qué repetir los elogiosV 
Y esto lo hace aiii torero que en plena juventud 
tiene, muchos millones y no .puede esperar nada 
Valencia I I el 2 en Barcelona. 
FOT. DÓMÍKGUEZ 
Carranza", gran banderillero valenciano de 
la cuadrilla de La Rosa. 
KOT DOMÍNGUEZ 
más . porque su fama va excede a leda ponderac ión ¡ 
ya na llegado a la cumbiv. 
¡ P e r o tiene mucha alición y mucho e n t u s i a s m ó ! 
Sánchez Mejfas no ha hecho mal papel a] lado 
de Joselito, Pei'voóhó valent ía toreando y muletenn-
do. Estuvo va len t í s imo y superiormente en bande-
ri l las . V se por ió regularmente con el esloque. 
E l ganado de Sania Colqma no esttu.vo mal pre-
sentado, y acusó voluntad, alguna codia y relativo 
poder. 
Y el público, que acud ió en b á s t a n l e n ú m e r o a ad-
mira r las proezas del gran ( l u l l i l n . salió muy satis-
fecho; 
DüiX S E V E R O 
DEbDE ZARAGOZA 
2 de Mdijo. 
La quinta novillada de la temporada la compo-
n í a n seis novillos' de] Excmo. Sr. Conde de Sania 
.Coloma, y espadas, .Méndez. J ú m i l l a n o y .Manuel 
Granero. ' 
Convengamos que el señor Sania Colonia figura 
p ó r ' d e r e c h o propio a la cabeza, quizá el primero, 
de los ganaderos españoles , debido a sus hermosas 
y bravas r é s e s ; .pero aun cuando, esto no existiera, 
la novillada de hoy sirve tiara cimentar la lama 
del ganadero m á s escrupuloso, l.os seis novillos fue-
ron iguales, .gordos, bien colocados. 
Méndez sacó el repertorio de los días grandes V 
a r m ó en yus toros, dos verdader.os alborotos, tanto 
lo",'ando como con la ( spada. siendo cons tanteméñt ie 
ovacionado y cortando una oivja. 
E l rey del valor, J ú m i l l a n o , no le fué a la zaga 
al m a d r i l e ñ o : con su toreo extraemocionanle hizo 
que toda la plaza se pusiera en pie por lo apretado 
die sus faenas, que ya de pie, ya de rodil las Ne-
vó a cabo con sus dos enemigos, hac iéndose de una 
vez con el públ ico , que le a p l a u d i ó con entusiasmo 
y por ac l amac ión le concedió una .oreja. 
¿ Y qué decir de Mano l i to Granero? La pluma co-
rre veloz y no encuentra palabras a , p r o p ó s i t o para 
d e s c r i b i r l a sensac ión que de subli arte ha dado 
este chiqui l lo . 
Gal l i to , Bombi ta , Puentes, todas' estas figuras 
grandiosas del toreo desfilaron ante la vista de .U,< 
aficionados', siendo i n t é r p r é t é de iodos ellos el cha-
v a l , valenciano, que ha sabido recoger lo muchís i -
mo de. bueno1 de aquél los , y formar un solo con junto 
y adaptarlo a su estilo, qué no puede ser más 
Huperiovísimo, y que va a dar muy -crios disgustos 
a la t o r e r í a . . ' , ' 
No voy a enumera i' sus faenas, pues neces i i a r í a 
de gran espacio,, que no dispongo.'; con decirte, lec-
tor, que después dé Gal l i to no he visto a. nadie to-
rear, y ak-unas' cosas se las mejora . a J o s é , como 
lo hace Manuel ( ¡ r a n e r o , es é] más incero elogió 
que en honor del mucliacho puedo hacer. Al ic iona-
nados: ¡ A q u í hay un " f e n ó m e n o " muy grái ídé , l i -
gado con un artista más grande a ú n , que.se va. ,a 
"h inchar" d ' ganar bil letes! , Paso a T " fu turo" 'doc-
tor de la Tauromaqu ia ! 
Después de esto sólo me resta a ñ a d i r q u é co r tó 
la oreja en sú p r i m é r ó , oyó la mús ica en su segun-
do, se volvió a pedir la oreja con insistencia y sa-
lió en hombros, siendo el acaparado)' de las ova-
ciones' durante toda la tsn'ñc.-—Rehilete. 
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GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Bclmontc, J u a n . A D . J o a q u í n G ó t r e z de 
V t í l a s c o . L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Belmoníe II, Mauuel . A D . D o m i n g o R u i z 
G a r c í a , A d o r n o , 5, S e v i l l a . 
Domingfuín, Domingo G o n z á l e z . A D . V i c -
tor iano A r g o t n á m z , B a r c o , 3", M a d r i d . 
Forílina, Die^o M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , C a r d e n a l C i s n e r o s , 60, M a d r i d . 
Frcg, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i l l o , 
C o » t ; i n i U n á é Pan P e d r o , 9, JVJadrid. 
Marfín V á z q u e z , F r a u c Í 8 c o . A L). J u ^ n Cabe-
i lo Sa lado , Gr> nza lo de C ó r d o b a , 2 0 M a d r i d . 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A su nombre , K i v e -
ro, 13, S e v i l a . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a 
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a S a n P e d r o , 9, M a d r i d . 
Sánchez Mcjías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
S e r r a n o . L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Varclito, Manuel V a r é . A D . A n t o n i o Soto, 
K e s , 2, S e v i l l a . R e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
l ide, ca l l e del C a r d e n a l C i s n e r o s , n ú m . 60, 
M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Cuadrilla juvenil. — Matadores : Pablo y Gavira, E n r i q u e C a n o . A D . A n t o n i o Q uiros , Valencia II, V i c t o r i a n o R o g e r . A D . J o s é 
Marcial Lalanda. A D . V i c e n t e Muntes , A Í c a l á . 12^, M a d r i d . R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d . 
S a n t a L u c í a , i , M a d r i d . Pedrucho, Pedro B a ^ a u r i . A D . V i c t o r i a n o Vaqueriío, M a n u e l S o l e r . A D . A v e l i n o 
Freg, S a l v a d o r . A D . Anton io G a r c í a C a r r i - A r g o m á n i z , B a r c o , 30, M a d r i d . B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d , 
l io , C o s t a n i l l a ue S a n P e d r o , n ú m . 9, M a Sánchez, A i i ton io . A D . V i c t o r i a n o A r g o - Ventoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
d r i d . m a i j i z , b a r c o , 30, M a d r i d . Nieto, Paseo del P r a d o , 50, M a d r i d . 1 ^ ^ , 
U n sol abrasador c a í a a plomo yobre los . c ráneos 
de los 2.000 espectadores congregados en la plaza 
de A g u i l a r de Cúbra le s , pueblo que el lector, por 
curioso tjue sea, no e n c o n t r a r á en mapa n i d icob-
nario alguno, porque sólo existe en la i m a g i n a c i ó n 
del que esto escribe. 
Las dos fínicas.' salidas de la plaza estaban inter-
ceptadas por carros de transporte, convertidos a la 
sazón en palcos, adornados con banderas y manto-
nes ; los balcones, abarrotados de gente como los ca-
rros, l uc í an colgaduras de diversos colores1; y la ba-
rrera, improvisada con unos tablones carcomidos y 
pintarrajeados de rojo, c o n t e n í a malamente a l ' f re^ 
hé t i co populacho, que h e r v í a traa ella h a c i é n d o l a 
c r u j i r a cada instante. 
L a banda del Mun ic ip io pi-ocuraba calmar l a i m -
imciencia" déL públ ico interpretando un pasodoble 
torero, cuyas notas ramplonas se mezclaban a los 
pregones de los aguadores? y a los incoherentes ala-
ridos de la concurrencia. 
• /v ini l lo y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s esperaban capo-
te al brazo la suelta del pr imero de los tres cor-
uúpe toa que t e n í a n que despachar. 
Si no temiera ofender la dignidad profesional de 
J-úmillo, d i r í a que este imberbe aspirante a fenó-
meno solía torear con una prudencia que el públ ico , 
ho t an benévolo como el cuentista, calificaba sim-
plemente de miedo. 
Digamos para descargo de nue&'tra conciencia, 
a t r ibulada por haber sacado a relucir un defectillo 
ajeno, que esta timidez de que tachamos a n ú e s t r o 
hé roe estaba en c ié r tb móclo justificada por nueve 
costurones diseminados por diversas partes, no .to-
das para dichas, de . su garboso cuanto e w u á l i d o 
cuerpecillo. . , 
Sonó un c la r ín , y como caído de las nubes prer 
s en tó se en medio de l a plaza, que .en este caso .no 
puede llamarse ruedo porque, era cuadrada, un no; 
v i l le jo de escasas? carnes y bastante pequeño , pero 
con una cabeza desproporcionada por lo gorda, de: 
fendida por unos pitones muy aMertos, que hicieT 
ron flaquéar las piernas del diestro, el cual, pen-
sando en los 14 duros que le v a l í a la contrata, hizo 
de t r ipas c o r a z ó n y a d m i n i s t r ó a l bicho unas veró-
nicas que n i fu n i fa, s e g ú n la gráf ica exp re s ión de 
los aficionados?. L^ gente empezó j a chunguearse, 
mas el prudente. t/«m7?o no se dió por enterado y 
c o n t i n u ó l a brega procurando no acercarse mucho 
a las armas de su enemigo. 
Las protestas aumentaron de !un m.odo alarman-
te, las chúf las de unos se vieron coreadas por lao 
«ilusiones mal sonantes que otros h a c í a n a la fa-
m i l i a del . t o r e r i l l o ; as í es que cuando éste cogió la 
muleta estaba tan azorado, que no s a b í a a punto 
fijo para qué se rv ía aquel artefacto. 
Y suced ió - lo que t e n í a que suceder. Los compa-
ñ e r o s del espada no pudieron evitar la cogida. E n 
uno de los pases, el novi l lo , suspend iéndo lo por el 
mus ió derecho, lo z a r a n d e ó largo tiempo en el aire. 
Todos los espectadores, como si no tuvieran m á s 
que u n alma, hicieron l a misma mueca de terror . 
E l t r á g i c o percance in fundió taT pán ico a los ca-
maradas de Jumi l lo , que ninguno se a t r e v i ó a sus-
t i t u i r l o , por lo cual e l Ayuntamien to , que p r e s i d í a 
en ideno desde uno de los balcones de la Casa de 
Los Tziganes del Maxim's 
Lina Ramalli 
En Maxim's, lugar preferido de los artistas, 
centro de reunión de los buenos toreros y 
antesala de la felicidad, luce sus portentosas 
condiciones artísticas, su belleza y una sim-
patía extrema Lina Ramalli. 
Esta admirable mujer supo implantar en 
España las orquestas de Tziganes, y gra-
cias a ella podemos saborear en distintos lu-
gares de Madrid este ramalazo de arte y de 
expansión europea. 
Hoy Lina Ramalli ha hecho de Maxim's el 
lugar indispensnble-para la gente hien, y 
amiga de las primeras figuras del toreo, les 
atrae con su arte y su talento. 
La Vi l l a , dió por terminado el espec tácu lo , no sin 
antes ordenar la de t enc ión de todos los lidiadores. 
É l diestro fué transportado en una tar tana a la 
botica. L a mujer del f a r m a c é u t i c o , a l ver llegar al 
herido, empezó a l lamar a gri tos a su esposo, sin 
acordarse de que h a b í a marchado a M a d r i d aque-
l la misma m a ñ a n a . 
E l médico estaba en el pueblo de a l lado asis-
tiendo a una hermana suya ; por pronto que lo avi-
sasen t a r d a r í a lo menos dos horas en volver, y el 
pobre J u m i l l o se desangraba por momentos?. 
Uno de los circunstantes propuso avisar a una 
curandera que h a b í a sanado del t i fus a su hi jo ma-
yor. L a idea fué sancionada por todos, y diez m i -
nutos después h a c í a su entrada t r i u n f a l en l a re-
botica, donde h a b í a sido instalado el herido, una 
bruja de aquelarre, cuya corva nar iz estaba en í n -
timas? relaciones con su puntiaguda barbi l la . 
Lo primero que hizo, entre la general expec tac ión , 
fué descubrir casi por completo el cuerpo del infor-
tunado. Las mujeres jóvenes que p r e s é n c i a b a n la 
pa té t i ca escena, aunque comidas por la cur ios idad^ 
se* re t i ra ron . 
. E l novil lero, que no daba seña les de vida,, t e n í a 
a m á s de la cornada un fuerte varetazo en una i n -
gle y un r a s g u ñ o bastante profundo en el quinto 
espacio intercostal . 
L a curandera, s in hacer caso de los menjurjes 
y específicos que l a rodeaban,' t r a z ó delante de su 
nariz, que m á s p a r e c í a pico de loro, unos'signos 
n i g r o m á n t i c o s antes de r e s t a ñ a r con un p a ñ o em-
papado en agua avinagrada la sangre que manaba 
de la pierna en gran abundancia. Luego fabr icó, 
con a z ú c a r y miga de pan mascada, una pasta es-
pesa, que in t rodujo en la herida, o p e r a c i ó n que 
a r r a n c ó una mueca de dolor al paciente. L a bruja 
a s e g u r ó que aquel gesto significaba la vuelta a la 
vida. 
Previa l a ap l i cac ión de unas telas de a r a ñ a , que 
fueron recogidas en gran cantidad de los rincones 
dé la estancia en que tan e x t r a ñ a s cosas suced ían , 
vendó el muslo y el t ó r a x del matador y, ba jándo le 
la camisa, que chorreaba sangre, dió por termina-
da l a cura. - ,. „ 
Se l impió las manos con los bajos de la falda 
y p r e g u n t ó si el herido ten ía fami l ia . 
;—'No es que se vaya a mor i r en s e g u i d a — a ñ a -
dió, c reyéndose en el deber d̂ e t ranqui l izar a los 
oyentes—••; pero como todo puede sujceder... 
Y desapa rec ió , dejando a.todos admirados; 
L a boticaria no se dió por satisfecha con el 
t ra tamiento seguido por la vieja y expuso sus? te-
mores. 
E l doctor llegó, por for tuna, inesperadamente, y 
d e s p u é s de reconocer con todo detenimiento a l fe-
nómeno en ciernes y de deshacer lo hecho por la 
curandera, di jo que, si lograba evitar la infección 
que S)e avecinaba, podr ía salvarle la vida. 
Y se- la salvó. 
Jumi l lo , que en breve t o m a r á la a l ternat iva, ya 
no tiene miedo a los toros. Pero cuando le hablan 
de brujas se pone l ív ido. 
JOSÉ ROBI^S. 
ANASTASIO MARTIN Cirr 21 
Espeeialidad an la 
aeafaeoiéa da TRA-
JES DE TOREAR 
Tmp. de ALREDEDOR DEL MUNDO, Mart ín de los Heros, 65. 
